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Los ríos y arroyos del norte de la Patagonia chilena, específicamente de la 
región de la Araucanía (38° S), se caracterizan por tener régimen mixto, esto porque 
son originados por lluvias de invierno y deshielos de verano (Encina et al., 2017). Los 
componentes de fauna acuática si bien tienen alto endemismo, han sido poco 
estudiados, a esto se agrega que estos ecosistemas tienen presencia de salmónidos 
que son depredadores oportunistas y voraces, y una marcada intervención antrópica 
debido a estar asociadas en zonas urbanas y agrícolas (Encina et al., 2017; Vega et 
al., 2017). La presente nota tiene como objetivo hacer un reporte sobre la presencia 
de crustáceos en el arroyo de Maquehue, que corresponde a una zona con actividad 
agrícola propiedad de la Universidad de la Frontera.  
El presente estudio consistió en colecta de crustáceos bentónicos usando lances 
con una malla surber de 50 * 50 cm, en los meses de abril y mayo de 2016, el 
material se identificó en base a las descripciones de Domínguez & Fernández (2009), 
se realizaron ocho lances en las dos temporadas. Se encontraron 5.5 ind/m2 de Aegla 
sp., y 1.0 ind/m2 de Samastacus spinifrons en el mes de abril, y 12.0 ind/m2 de Aegla 
sp, para el mes de mayo. 
Los presentes resultados concuerdan con reportes para la literatura para ríos de 
la región (Correa-Araneda et al., 2010a,b; Encina et al., 2017; Vega et al., 2017), 
donde es posible encontrar ambas especies en ambientes poco contaminados, si bien 
la literatura menciona la presencia de Aegla de preferencia en zonas de río con baja 
intervención antrópica. Por otro lado, la presencia de S. spinifrons en bajas 
abundancias concordaría con reportes de la literatura que indican que esta especie 
presenta amenazas en cuanto a sus abundancias por explotación, así como 
contaminación de los hábitats (Jara et al., 2006). El presente estudio indica la 
necesidad de realizar estudios ecológicos más detallados en ambientes acuáticos 
continentales de la región de la Araucanía. 
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